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Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas yaitu 
mencapai keuntungan maksimal, memakmurkan pemilik saham atau pemilik 
perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 
persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. 
Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Ada bebarapa faktor 
yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya variabel struktur modal, keputusan 
investasi, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh struktur modal, keputusan investasi, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan, baik secara parsial maupun 
simultan.  
Sampel penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar dibursa efek 
Indonesia periode 2011-2015 dengan jumlah sampel 7 perusahaan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Jenis data adalah data sekunder. Analisis 
data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi data panel dengan bantuan program eviews versi 9. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel struktur modal 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, ditunjukkan dengan hasil 
uji signifikansi sebesar 0.0268<0.05. Variabel keputusan investasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, ditunjukkan dengan hasil uji signifikansi sebesar 
0,0000<0,05. Variabel ukuran perusahan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, ditunjukkan dengan hasil uji signifikansi sebesar 0.9910>0.05. Variabel 
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 
uji signifikansi sebesar 0.0293<0.05. Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan dengan hasil uji signifikansi sebesar 0.1483>0.05. Secara simultan 
variabel struktur modal, keputusan investasi, ukuran perusahaan, profitabilitas dan 
likuiditas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Dari hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0.674253 ini berarti 
variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel struktur modal, keputusan 
investasi, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas sebesar 67.42% sedangkan 
sisanya 32,58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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